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bernador. Aparte de eao, es el
hombre de laa confianzas del indiCANOS Y J. II. Roberts.Para Agrimensortnameite la fiesta. Ni los Demócratas, que con filantrópica benevo-
lencia fueron á hacer cuerpo de
gente á sus fieles aliados, pudieron
suficiente para que no solamente
sea en nosotros el idioma íntimo,
el idioma del hogar, sino que sea
también un salva guardia y poda
mos hacer de él el uso debido cuan
EL CASTELLANO.
Perpetrado el crimen no se in.
mntó en lo máa mínimo, Bino qna
se dirigió i una cantina y perma-
neció allí bebiendo hasta el amane
cer.
Se le capturó pronto y confesó
bu crimen con una serenidad y des-
fachatez asombrosa.
Verduzco ea nativo de Islets,
Texas; por largos afios la hizo de
director de una orquesta y poste-
riormente ae habia dedicado á la
sastrería y en Walsenburg tenia un
establecimiento magníficamente
montado.
Ea probable que ae le ahorque y
Para Representantes
W. W. Boyle
John Mayor
F. T. Mascareñas.
Lo8 Demócrataa de ese mismo
condado también tuvieron su con-venci-
el viernes pp. y postularon
el siguiente boleto:
Para Senador
Dr. N. Neal Wycoff.
Para Representantes
J. E. Torres y J. W. Guynn.
Para Alguacil Mayor
Jamea T. Davis y J . F. Smith.
Para Coronario
B. B. Si pe.
Para Escribano de Condado
Lliginio Córdoba
Para Asesor
Andres Lucero y J. W. Gibons
Para Tesorero de Condado
Louia Douglas y Casimiro Crnz
Para Comisionados por los 1 y 2
F. B. Córdoba y G. W. Norman.
Para Superintendente de Escuelas
II. L. L. Anderson.
Para J nez de Condado J. W.
"Wolfe y Bertram Beshoar.
Monstruo Humano
La plaza de Walsenburg, Colo,
fué teatro de una escena horrorosa
y espeluznante en dias pasados.
Un individuo de nombre Apolonio
Verduzco, al llegar á su casa á las
12 de la noche y al no encontrar bu
cena caliente, tomó una hacha de
cortar leña y dirigiéndose en la ca
ma en donde dormían sus padres
los asesinó á los doa á puro hacha-
zo.
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Madera, rladora,
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos v manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera á precios razonables.
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di-
nero y darles un trato honrado, en madera.
PedidoesieciaU
COX LUMBER COHPAMY
Taos, ... . Hew Mexico.
FITO)
tino Americanas que no es digno
de mencionarse, y sólo "como gen-
darmes en pueblo" los encontrare
mos en México, Cuba, puerto Rico
y las Islas Filipinas.
Porqné si lo? Mexicanos tpren
den a escribir con perfección el
Inglés en su misma tierra, coeotros
no podemos hacer otro tanto con el
Castellano? Simplemente porque
somos apáticos y nos gu&ta poner
de relieve nuestra poca fuerza de
voluntad. El aprender a nadie si
la vida es tan corta
que apenas si tenemos tiempo para
empezar a aprender, porqué no
aprovechar el tiempo debidamente?
Triste es decirlo; pero nos hace
mos muy poco favor.
Y quienes son los culpables
de esta negligencia?
Todos loa tomos i i el i as ve ls
autoridades y la preii'8.
Decimos todos (1) porque como
cada quien en tu casa eB rey, muy
bien puede dedicarse al estudio del
Castellano para beneficiarse" así
mismo y beneficiar al comercio;
(II) lag autorida leí porq-i- pre
veen el perjuicio que nos acarrea"
este abandom ; (III) la preiiF.a por
que jamás se hi unido para fomen-
tar la ensefiaLza y conservación f'e'
Castellano que tiende a destapare
cer en nuestro naciente Ebtado
Repetimos que cada quién es
reeponeable individualmente por-
que no feguimos la práctica de los
Mexicants de ettudiar en casa; y
nún cuando no llegaremos a do- -
minar el Castellano, podríamos
.prender lo suficiente para surgir
a ese extenso campo que nos pro-
porciona el comercio para luchar
por la vida y ser por este médio
más útiles al progreso que mania-
tando toros. Cierto es que esto úl-
timo es nuestra especialidad; pero
eiendo el hombre una oruga sujeta
a la metamorfosis del progreso,
muy bien podemos cambiar la rea-
ta por el escritorio y procurar de
ésta manera ser más útil al comer-
cio y a la humanidad.
de (jue proviene nes-tr- á
apatía para eStu:
'diar el castellan.
(a) De nuestra poca fuerza de
voluntad;
jlj) De nuestro mal fundado es-
crúpulo;
(c) De nuestra crasa inteligen-
cia para comprender el beneficio
que nos reporta,
.
Son estos loa tres factores prin
cipales, porque (a) el que no tiene
fuerza de voluntad no se preocupa
de tomar interés alguno sobre sí
mismo; con su voluntad para otras
muchas cosas, (b)la lesiona con su
mal fundado escrúpulo, pensando:
"si a Fulano y a Zutano, que son
personas ilustradas, les choca el
Castellano y se avergüenzan de ha-
blarlo, para qué lo necesito yo, des-
pués de todo vivimos en los Esta-
dos Unidos y no lo necesitábamos;
y aparte de lesionar su fuerza dé
voluntad y escrúpulo (si los tuvie
re) con este pensamiento, demues-
tra (e) falta de inteligencia y poca
disposición para lanzarse debida-
mente a la lucha por la vida.
Con lo anterior, y en vista de la
apatía existente, no queremos dar
a comprender que se dé al Español
más importancia que al idioma ofi
cial de nuestro Estado; pero ai la
(POR
Ed 1o9 eri(51!co8 de U vecitn
Ilpúb c Míxicani aparece coa
frecuencia na suuncio (ue ya Be
ha he. ho faaioso'), titulado: EL
PELO SE VA... SE VA... SE
FUE!
Otro tanto podemos decir del
idioma Castellano en Nuevo Méx-
ico dónde, según parece, "el moli-
no dti los dioseB-'- ' se lia propuesto
triturar el idioma Castellano con
detrimento do los intereses de los
nativos.
De hace algunos años a la fecha
parece qne los Neo Mexicanos
sentimos cierU apatía hácia el es-
tudio del Castellano, simplemente
porque ha dejado.de ser elidió
ma oficial y por el descuido que
timto 'o i titivos enmo las autori
dades h n desplegado pra fumen
tarlo, fin proveer que esto redunda
en perjuicio nuestro, porque si las
autoridades fe preocuparan en te
nernos un profesor de español por
cada cierto número de habitantes
el contingente neo mexicano en las
Hepúblicai Latina Americana se-
rin d máa o menoi consideración.
Diariamente so veu anuncios en
los Periódicos de las Itepxílicas
Latino. Americanas pidiendo em.
pie dos (tenedores de libro?, tn j uí
grafos, ingenieros civiles, eVtri
cistas, mecánicos, y hasta espata
cob) qne dominen el Ingles y Es-
pañol; y mientras ea cierto que no
sería factible que Nuevo México
cubriera todas estas demandas, si
lo es qne podría contribuir en mu-ch-
pero desgraciadamente nó
contribuye en nada prácticamente,
y esas vacantes son cubiertas por
empleados que médio "champú
rrean" uno u otro idioma. . .y sin
embargo van ganando sueldos fa
hulosos.
Oomo el noventa y cinco por
ciento de los estenógrafos y teñe
dores de libros qne trabajan en la
vecina Kepáblíca, aon d allí mis-
mo y han aprendí io el Ingles en
casa. Los puestos que ellos desem
penan deberían ser desempeñados
por puesto que no
otros hemos' nacido para dominar
íos dos idiomas; pero dominados
por nuestra apalía íiácia el idioma
de 'Cervantes difícilmente nomina
moa ano. I?l domiaio del Iuglés
naturalmente no es general entre
los nativos; pero se le ha dado pre-
ferencia por ser el Idioma oficial).
Ultimamente se ha notado gran
demanda de empleados que hablen
Inglés y Espafíol para trabajar en
los Ferrocarriles de la República
Argentina, Brazil, Perú y en las
plantaciones de la América Central,
y con tristeza hemos sabido que
para surtirse de tales erap'eados
han tenido qne recarrir los intere
sadoa a las Agencias de Chocado
nes déla Ciudad de México. Na-
turalmente, estas Agencias no pue
den abastecer el personal que se so
icitt; pero tampoco hemos sabido
que se hayan dirigido los interesa
dos a nrestroE Colegios en deman
da del personal faltante, simple-
mente porque ignoran que lo tene-
mos en casa. (De eBto nosotros te
cemos la culpa porque nuestra fal-
ta de espíritu no nos permite salir
al extranjero a mostrar lo que nos
GASTAMOS en nuestro Estado).
El contingente Neo Mexicano es
tan pequefio en las Repúblicas La
permanecer largo tiempo en aquel
funerario concurso, que parecia un
lugar de desolación donde habia
"pegado los indios." Loa soldados
rasos del progresismo que ayuda-
ron en la última elección á le-
vantar la gran algarada,, ni se aso
maron siquiera por ahí, diciendo
que no volverían á figurar como
progresistas hasta que no se les
presentasen loa argumentoa "sóli-
dos" con que loa persuadieron en
la elección pasada á votar por el
progresismo revuelto y mezclado
con democratismo. Pero con todo
eso, la asamblea de notabilidades
era la misma que ha metido todo
el ruido desde que se inventó el
nuevo movimiento el año pasado.
Ahí está el brillante juriscon
sulto Jorge Washington Prichard,
jue ea el órgano elocuente del Pro- -
i i igre8i8mo, el cual en la rereriua
convención hizo las veces de "San-cho- ,
tirador y venado," pues sirvió
de presidente, de redactor de la
plataforma y de tribuno popular
del nuevo partido. Ahí estaba Mi-
guel Antonio Otero, por nueve años
gobernador de Nuevo México, por
obra y gracia del partido Republi-
cano, el cual, pensando con mucha
razón que dicho partido estaba
obligado á mantenerlo perpetua
mente en el puesto en que tan con
tento y satisfecho estaba, enarboló
la bandera de la rebelión porque se
lo negaron y juró vengarse del
agravio que habia recibido; ahí
estaba Marcos C. de Baca, quien á
fuer de hispano americano nacido
y conocido en su tierra, puede ser
vir de algo en atraer al gremio á
otros del mismo elemento que
quieran ponerse la leva al revés, y
que de todos modos puede 6er muy
útil en persuadir y acarrear votos
si le suministran loa utensilios ne-
cesarios para el objeto; ahí estaba
Jesús Romero, que ea el buey de
tronco del partido Progresiata en
el condado de Bernalillo, y quien
realmente ea el único hombre en la
organización que tiene algún influ-
jo y á quien sigue cierto número
de votantes; ahí estaba John Barón
Burg, el famoso legislador que an-
tes era enteramente desconocido y
que ahora anda buscando partido
que lo ampare y lo coloque en, upa
posición que eaé conforme á sua
piensos y aspiraciones, y por últi-
mo, ahí estaba R.ronson Cutting, el
capitalista y archi millonario del
Progresismo á quien ge considera
oon rasión como el sólido y fuerte
apoyo del nuevo partido porque de
él se espera que suministre les ar-
gumentoa sustanciales para demos-
trar de una manera convincente los
méritos y ventajaa de loa princi-pio-
del partido nuevo.
Lob lectores noa dispensarán que
no damos máa pormenores acerca
de la personalidad de una conven-
ción á la que se ha dado el título
de la "Convención de los Duendes",
á causa de lo fantasmagórico, opa-
co é iuíuUaucial de su delegación,
p-- ro natura'mente no ae puede
6nq aquello, que es'á real-
mente á la vista. Por lo demás di-
remos que el M. A.
Otero fué designado como presi-
dente de a comisión central pro-
gresista que manejará la campaña,
el cual es, á nuestro ver, un esco-
gimiento muy acertado, pues ya el
señor Otero demostró cuan hábil
es para manejar campañas políti-
cas durante el tiempo que fué go
CARNEE!!
do sea necesario porque, como án
tea hemos dicho, quizá en alguna
fecha no lejana pudiéramos ser lia
mados a desempeñar algún puesto
en alguna Oficina donde necesitá-
ramos del Español y nos encontra-
ríamos en la imposibilidad de acep-
tar el empleo por carecer del cono-
cimiento del Castellano, y nos va-
líamos obligados a seguir trabajan
do en nuestra misma condición,
sin pretenciones, sin aliciente algu-
no y sin esperanza. Y esa misma
apatía, ese mismo escrúpulo mal
fundado y esa misma falta de espí-
ritu que noa mató en esta ocasión,
nos matará más adelante si no pro-
curamos deshacernos de ellos.
Con frecuencia oímos decir a
nveetros paisanos: "a mí no me
guMH el Espsfiol..." Porque a Ub
j ersonas qne así hablan no lesgns.
t;' l'iesisamente porque llenan los
ires re uisitoa arriba enumerados.
! tiiy-.mo- que el que así habla,
pi.r'uua de oses "raras casualida-
des" tuviera que ir a un país donde
no ee habla el Inglés, se dejaría
morir de hambre por no manchar-
se (?) la boca hablando Castellano?
De segnro qne'nírjli lo hablaría,
f '. oía preciso para
Woeistencia, porque des-
graciad: mente el estómago es uno
de loa amigos más exigentes de los
bichos que venimos a eate valle de
iágrimae.
Eso de encogerse de hombros y
decir: "a mí no me gusta tal ó cual
idioma" es propio de gente cursi y
tonta, porque a la gente inteligente
no debe chocarle nada de lo que se
relacione con su enseñanza y be-
neficio; un hombre que vive igno
rante e ignorado en el mundo, igual
daría que , nunca hubiera nacido;
de ahí que las naciones no rindan
tributo a loa tontos.
Los somos pro
gresistas y podemos serlo mucho
más si queremos. llagamos, pues,
porque nuestro Estado sea uno de
los primeros en la Unión; hagamos
que sea lo que París es para Euro
pa; Nueva York para la América
del Norte; Buenos Airea para la
del Sur. Trabajemos juntos porque
en Nuevo México no'muera el idio
ma de nuestros pad, res sino que
unido al idioma oficial redunde en
benefició nuestro; hagamos porgue
lo hereden gog rfiás o méos per
fección nuestros hijos para que
sean útiles a nuestro querido Esta
do y al comercia en general, No
olvidemos que somos loa interme-
diarios entre la gran Unión Ame
ricana y la América Latina. Los
Neo Mexicanos, poseyendo ámbos
idiomas a la perfección, están lla-
mados a desempeñar un papel muy
importante en el mundo de la civi
lización.
La Convención de Los
Duendes
La convención del titulado par
tido Progresista, que bien podria
llamarse la convención d,é log
Duendes, porque fué mucho el
ruido y estruendo que hicieron y
muy pocos los qve se personaron
en la escena tuvo lugar en Albu-
querque. Fué una reunión, como
vulgarmente se dice de "poca car-n- e
y muchas faldas," y realmente
no tuvo representación de ninguna
parte, pues fueron los mismos con
los miBmoa los que se hicieron mú- -
NUEVA Y
viduo que suministrará loa "ner-vio- a
de la guerra," al partido Pro-
gresista, y ésta circunstancia cuen-
ta per mucho y es la más esencial:
Los delegados fueron: M. A. Ote-
ro, John Baron Burg, M. C. de
Baca y George Curry, la cual com-
pone casi todo el partido Progre-
sista. Ea conclusión:
Progreso, si tú te ofendes,
Al mirarte asi afrentado
En convención de los Duendes,
Tendrás motivo sobrado.
CASIMIRO OARELA
Para Senador de Estado
El dia 29 de Julio próximo pa-
sado tuvo lugar en Trinidad, Colo.,
la convención Republicana del con
dado de Las Animas para postular
su boleto. A según la prensa de
Triuida.J, la convención fué una de
laa mis, entusiastas y animadas que
ge regi Iran en ese condado, y todo
eneeña una victoria decLiva pua
el próximo Noviembre.
En dicha convención, entro
aplausis y vivas, el nombre del in
vencible Senador Casimiro Barela,
el hispano americano que máa ha
digni'icadoy honrado á su raza co
mo vettigio de una raza fuerte y
valeróa que forma la primitiva
y máa heroica historia de éste her.
moso continente, fué postulado pa-
ra sncederae así mismo eu el alto
puesto de Senador de Estado. Tal
escogimiento por parte de la asam
blea Republicana del condado de
Las Animas, debe merecer la apro
bación unánime de todo el pueblo
hispano americanodeesta parte del
país, y deben sentirse orgullosos de
poder Bt'guir votando por uno de
bu propia sangre que tantas veces
ha deludido eo loa salones legis
lativoa loa derechos de nuestro pue-
blo, y que dicho aea de paao, corto
es el tiempo en que el pueblo his-
pano americano podrá tener la
oportunidad de escoger y votar pa-
ra tan importante puesto por uno
de su propia raza, y quien en su
deber de patrotsmo y ain miras
partidarias, cuando se llega el mo-
mento necesario siembre la sabido.
defender tetánicamente y coa valor
4 su pueblo.,
La Revista de Taos se siente or
gullosa en la nominación del Sena-
dor Barela, y envia sua felicitacio
nes al pueblo hispano americano
del condado de Laa Animas por el
proceder justo y honroso de la Con-
vención Republicana en reconocer
siempre loa méritos y derechos que
justamente les corresponde á los
hispano americanos.
El boleto nominado en dicha
convención ea como atgue:
Para Senador
Casimiro Barela.
Para Escribano
Samuel Garcia.
Para Alguacil Myqr
J. Qrisham.
Para Superintendente de Escuelas
J- - E. Ivane.
Para A,seso
J. D. llarper.
Para Tesorero
W. J. Millis y fl. B. Brown.
Para Comisionados
W. W. Taylor
J. R. Agnilar --
J. S. Abeyta.
Para Jueces de Condado
Robert Ross
E. . Cooley
Jfohn EastJ.
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carnero, marrano, eic.
Interesante Regalo que a Ud. le Conviene
Pídalo hoy mismo. Nada le cuesta.
Interésese V. en su Porvenir.
Estudie éste Gran Libro Gratis
La fuerza de voluntad ea un factor muy importante para el feliz resultado de una empresa. El
provervio que dice: "Querer es poder," dice una verdad incontrovertible. Quien tiene una volunrad firme,
de Beguro alcanzará lo que se propone. A la dicha cualidad es un auxiliar muy poderoso, el usar científi-
camente, nuestra inteligencia y demás facultades, asi como el saber servirse de esa fuerza que atrae á otros
hácia sí; el Magnetismo Personal.
Nadie debiéra pasar por alto el estudio de la Psicología, en sus ramas del Hipnotismo, Mesmeris-mo- ,
Magnetismo Personal, Sugesto Terápia, etc. Esta profunda ciencia es de fácil estudio y á todo puede
aplicarse. Enumerar los prodigios que por au medio se han realizado, seria interminable. El poder de
éa(a ciencia, no obstante que parece sobrehumano, ea solamente una fuerza natural, ' '
iCuantos sin gran inteligencia y Bin aptitudes especiales están llenando cargos y altas posiciones,,
mientras que otros de esclarecida inteligencia y aptitudes superiores, no pueden mejorar bu condición y vi-v- en
siempre en la obscuridad! Hay un poder, por el que algunos hombres dominan á otros. Hay quien
con facilidad obtiena lo que desea, conquista fácilmente la amistad de aquellos que le rodean, y en corto-tiemp-
y con felecidad, de pobre se convierte en rico. Esto és porque sabe usar sus talentos de la manera
debida y porque posee naturalmente ó lia adquirido y cultivado, lo que se llama Magnetismo ó influencia
Personal.
El estudio del Hipnotismo y demás ramas, pondrá eu conocimiento del secreto del secreto del éxito.
El funcionario público, el militar, el hombre de negocios, el abogado, el corredor, el empleado, en nna pa-
labra, todos, pueden mejorarse con su estudio y obtener un brillante progreso y sorprendententea resultados
en su profesión. Porque no conseguir, salud, fortuna, felicidad, simpatía y amor? Apréndanse las leyes
que enseñan ésto y como dominar, influenciar y guiar á otros.
Hemos impreso, gastando grande suma de dinero, un libro titulado: "Misterios de laa Ciencias
Ocultas," éste se envía gratis con Bolo aolicirarlo, á todoa loa que Be interesen en el estudio de las mencio-nrda- a
ciencias. Diríjase la solicitud con cuidado, poniendo en la carta loa sellos suficientes, y puede ade-má-
recortarse y pegaren el sobre ésta dirección: CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND
PSYCHOLOGY, Sala 493, Rochester, N. Y., U, S. A.
LA TIENDA
Situada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos, Efectos Todos Nuevos
r.APNTflFRTA
un constante surtido ae
Frutas y verduras.
EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre!
uarnes brescas; ae res, novmo,Yendemos más barato que nádie en Taos porque no pagamos rentas ni
costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben SOLICITAMOS 1'AIKUUIINIU Diü TUDUS.
Pagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas.nuestros parroquianos que nos favorecen
Vengan á la Tienda fJusva de HURDURCÜR & KAISER.
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J V KJJ ..c Jf fe. ALO MISMO EN TODAS PARTES
Está visto que órganos periodísticos no faltarán al
partido Progresista. Eso lo estamos viendo aquí en
Nuevo México y en todas partes de los Estados Uni-
dos. Lo que le va á faltar el primer martes de No-
viembre son votos, que es la cosa más esencial y
r?
OTRA VUELTA A LA IZQUIERDA
El diputado George Curry, electo al Congreso por
votos Republicanos, anda figurando ahora como dele-
gado Progresista á la convención de Chicago. Seme-
jante cambio de frente no extrañará á nadie, pues Cur-
ry ha sido siempre un político que está dispuesto á
cambiar de opinión y de partido cada vez que la oca-
sión lo requiere.
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fPEOR LES VA A PESAR
Según las noticias que se reciben de Washington '
parece no haber duda que el nombramiento de Don i?
Secundino Romero para el puesto de mariscal será con- - X.
firmado por el Senado de los Estados Unidos. Si así j 4
OTRO GENERAL BOÜLANGER
Hace pocos años hubo en Francia un cierto gene-
ral Boulanger, quien sin méritos especiales ni servi-
cios distinguidos que pudiera haber prestado, se con-
virtió de repente en ídolo de gran parte del pueb!o
francés. Era tanta su popularidad que á haber tenido
los talentos y prendas personales que se le atribuían
no cabe duda que se hubiera convertido en el dictador
y gobernante supremo de la nación. No los tenia, y
poco á poco fué perdiendo su popularidad hasta que
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fden que empleos semejantes sean adjudicados úni-
camente á personas importadas de afuera.
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Acabamos de re-
cibir un Furgón de
los mejores imple-
mentos para agri-
cultores, y hemos
llenado nuestros
almacenes de la
mejor maquinaria
en el mundo.
Ningún labra-
dor podra equivo-
carse si aprovecha
la oportunidad de
ver nuestra mara-
villosa linea de Ja
Hequinaria Deer-in- g
y si él necesita
de estes artículos,
cerno son: Ag'abi-Hadora- s,
Segado- -,
para el Za-
cate, Cultivadoras,
etc. él podrá estar
seguro que ha com-
prado de lo mejor
que hay en el mer-
cado.
Vengan á verlos.
vino á terminar su carrera en el suicidio. Era en cier
to modo el prototipo de Theodore Roosevelt, aunque
con algunos puntos de inferioridad.
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ESPERAN LO MEJOR
Tanto el Presidente Taft como los grandes jefes y
AN INTERESTED PARTY
ARE YOU AN INTERESTEO PARTY
INTERESTED IN THE NEWEST AND KST MOWER INTHt WORLD t IP SO,
CALL ON US. IT NOT CALL ANY VAY AND SEE THE NEW "Icaudillos del partido Republicano no se apuran ni se
alarman respecto al resultado de la elección presiden
A TU TIERRA GRULLA, QUE ESTA NO ES TUYA
Los Republicanos del Estado de Nuevo México de-
ben patrocinar á los periódicos de su partico porque
estos defienden la causa y principios que aquellos pro-
fesan. Con Ja lectura de un periódico de su partido,
principalmente si reporta los hechos de una manera
franca é imparcial, se mantendrán al corriente de lo
que sucede en la arena política.
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CON EL TIEMPO Y UN GANCHITO
Se ha estado hablando por algún tiempo que el
Gobernador McDonald está considerando el asunto de
llamar una sesión especial de la legislatura con el fin
de que repare el daño que hizo dicho oficial cuando
puso veto á la ley de salarios. Muchos creen que Su
Excelencia no vendrá á determinación alguna hasta
cial y parecen tener gran confianza en el éxito. Esta H XT
actitud es muv significativa, pues hombres de tanta IDEAL MOWER
AND YOU WILL. BECOMu AN INTERESTED PAftTYexperiencia política no se engañan ni se alucinan fácil
mente respecto á la verdadera situación.
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OTRA VEZ LA PAZ UNIVERSAL
estrosLa quimera ó ilusión de la paz universal cada dia
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precios son reducidos y e
lo mejor.que se llegue la sesión regular del próximo Enerova perdiendo cierto número de sus creyentes. La razón es que el programa militar de Alemania no es ningun secreto en las cancillerías de Europa. Quiere es Material deentonces ya no habrá necesidad de que convoque se
tablecer un nuevo imperio del occidente que le dará
dominación absoluta sobre Europa. Quiere arrebatar
sión extraordinaria.
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MEJOR LO SEGURO QUE LO DUDOSOá la Gran Bretaña sus colonias ultramarinas y la supre
macia en el mar. Quiere también privar á Francia de Woodrow Wilson, candidato Demócrata pará Pre McCarthysidente de los Estados Unidos, ha anunciado categórigran parte de su territorio y empobrecerla obligandola á pagar dos ó tres millones de peses. Para reali camente que no resignará el empleo de Gobernador
zar todo esto solo falta aue nueda. oues las naciones del Estado de Nueva Jersey hasta no ver como resulta
amenazadas se defenderán hasta la última extremidad. la elección presidencial. Esto significa que no es su
intención aflojar lo que ya tiene seguro y en la mano
hasta no ver como resulta la elección presidencial. Es
rifl r el-
verdad de los hechos, y su práctica
es atropellar y denigrar sin fund?.
mentó ni consideración las reputa.
hombre precavido y quiere estar cierto de seguir sien
do gobernador aun cuando pierda la presidencia.
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LA DOCTRINA DE MONROE
ciones de loa hombres más intacha
bles tan solo porque pertenecen al
bando contrario
Esta política mezquina prevale
ESCANDALO ENTRE LOS PERFECTOS
Un escándalo de marca mayor se ha descubierto
en el departamento de policia de Nueva York, que
como es bien sabido se halla bajo gobierno democrá-
tico. Un tahúr llamado Rosenthal fué asesinado por
haber acusado que la policia recibia cohecho por per-
mitir infracciones á la ley. De esto resultó que todo el
negocio fué puesto en claro averiguándose que la poli-
cía recibe anualmente de los tahúres más de un millón
de pesos. Esta es una pequeña muestra, entre mu-
chos del grado de perfección que suele reinar entre
oficiales Democráticos.
El Senado de los Estados Unidos ha adoptado una
resolución que de finenuevamente y reitera la doctrina
de Monroe. Dicha resolución declara que los Estados
ce desdólos tiempos de la funda
ción de la República cuando 1
mismo Jorge Washington era acu
! )
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Unidos nó consentirán que ninguna potencia extran
sado de deshonestitad por publicis
tas de la oposición, y cuando mu
jera tome posesión para unes ae iortiiicacion o con
otros objetos de ningún territorio en el Hemisferio
Occidental. Esto se dirije especialmente al Japón que choa otroB hombres ilustres eran
el blanco de las viliüeacionss más
Mentalismo,
Magnetismo
Son la base fundamental de mis operaciones, se ha
probado por infinidad
.de cosas que por medio de estas
ciencias strá eliminada la causa de la enfermedad y
restablecida su salud. Centenares de personas que
por años habian experimentado cuanto les hibia sido
posible y perdido la esperanza, desahuciados por al-
gunos buenos especialistas, hoy. me bendicen y rue-
gan á Dios por mi, por que les he ayudado á restable-
cer su salud. Lo mismo que he hecho por estas perso-
nas puedo hacer por usted. Escriba hoy mismo y no
dé má3 tiempo á su enfermedad, los retardos son peli-
grosos y suelen causar graves complicaciones.
M. C. MARTINEZ
Sanador Mgnético Mentalista.
ABBOTT HOTEL.
DENVER COLO.
se ha averiguado que ha dado ya algunos pasos para la
r'i r'-- i isapiadas' y maliciosas. Despnesadquisición de la Bahia de Magdalena en la Baja Cali
fornia. Tal vez de esta resolución sobrevenga con el cuando Abraham Lincoln fué Presidente, los ataques contra su repu
..tación y actos personales y oficiales
tomaron un tinte de ferocidad que
tiempo la tantas veces vaticinada guerra entre los Es
tados Unidos y el Japón.
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A QUIEN SOSTENDRAN LAS
nunca se habia visto en eBte paíev
y todo ello no tenia más achaque y
COMIENZA EL DESENGAÑO
En esta semana tuvo lugar en la ciudad de Chica-
go! tan ponderada convención nacional Progresista,
convocada por Thodore Roosevelt. Con ella dará co-
mienzo al desengaño que va á sufrir este célebre agita-
dor político, que se ha figurado que su popularidad es
tan grande que todo lo puede con el pueblo de los Es-
tados Unidos. Cuando haya pasado la elección presi-
dencial del próximo Noviembre habrá dejado Roose-
velt de ser un factor potente en la política de esta
fundamento que la animosidad poGRANDES CORPORACIONES?
El candidato Demócrata Woodrow Wilson, en los
Jítica y personal contra un opositor.
Todos los Presidentes que Bi'guie
ron á Lincoln sufrieron igual tra
tamiento á manos de li prensa par
tidaria, y hasta el ruUm') Grovar
discursos públicos que ha hecho y en la actitud que
ha asumido y en las declaraciones de la plataforma de
su partido, se presenta al frente como enemigó decla
rado de las grandes corporaciones de negocios, que Testimonios
comprenden los establecimientos que dan ocupación
Cleveland, que fué el único Presi-
dente Demócrata electo durante
los cincuenta años que han trascu
jrrido desde la guerra civil á esta
parte, fué el blanco de feroces ata
á centenares de mués de hombres, Qtro tanto ha he
cho Roosevelt, que va á ser el candidato Progresista.
En cambio, el Presidente Taft no es enemigo de estas ques por periódicos de su mismo
partido.corporaciones sino que solamente sejopone á que infrin
Progreso, N, Méx.
Prof. M. C. Martinez,
Apreoiablo señor:- - Felecicad y salud que le su paciente para beneficio de los quo Fufienl
para que sientan la tatisfacción quesiento yo después de haber sufrido tan durn cDferoacdaJ como la
que yo sufií 1; po o al.o a m fíenlo buena con el favor d Dio? y sus tratamiont is de Ud. y. le deseo
una vida próspera. Incluso le cuando mi último pago como también mi rebato para que haga de el lo
que le convengi. Acei te mis mas sinceras grácla-- t apreciadle nador, y también no se olvide de su
pariente que s era su protección.
S. fc5. S. (firmada) HILARIA B, de TENORIO.
jan la ley. Esto dará al candidato Republicano el Acá en Nuevo México, la políti
apoyo sólido de estas corporaciones y le. proporciona
rá una gran ventaja en la elección de Noviembre, ca mezquina está muy en vrg, entrd políticos y periódicos que 6ou
LOS ATAQUES DE LOS IMPIOS
La mejor satisfacción de todo hombre que ocupa
un lugar público, debe ser aquella de cumplir fielmente
y escropulosamente sus deberes. La crítica de los en-
vidiosos y de los malvados no debe hacerla mella, y
antes al contrario, debe animarle más en sus tareas
que los buenos hombres saben apreciar
y distinguir. Debe animarle también más porque todos
los hombres grandes están expuestos á la crítica cons-
tante de sus enemigos y de sus envidiados. Nádie se
ocupa de lo que no sirve, y que resolaneros, malvados
y envidiosos se ocupen de un hombre público, debe
ser honor para el envidiado. Roosevelt, Taft y Wilson
son actualmente el blanco de sus contrarios en ataques
incapaces do ver mérito a'g ioo en
un hombre que no es de su parti
do. No solo procuran disminuir
sus méritos y perjudicar su repu- -
LA POLITICA
Que es Incapaz de Ver
Méritos en un Opo-
sitor Político
tación por medio de ataques in- -
justos é inmotivados sino que no
Bifirii B. di Tenorio,
Prof. M. C. Martinez,
Muy señor mio:-- A la presente percuitaine presentar & Ud. ésta carta teniendo el honor y gusto de saludarlo una vez
fp&a y al pismo tieajpo' manifestarle mí ir 4 aincerb agradecimiento por o! grande beneficio que con su tratamiento he obtn"-nitlo- ,
pues gracias á Dios y después de Dios á Ud. y sus maravillosos tratamiento?, que después de haber padecido durante
algún tiempo hoy veo con gran placer que todos mis malea han desaparecido, considerándome c.imo un hombre nuevo, y so
lo mp conprtto' por ahora en dar á Ud. laa más cumplidas gracias y manifestarle mi eterna gratitud por tan singularísimo
el que Ud. me ha hpcfl.
Apreciable prfesor, si yo luviéra mejores palabras yo creo que cpn ellas nn podría plnfarln el glande Ijenefjcio qiig
Ud. ha hecho por mi. Querido profesor, étaa mis simples alabras no solamente son para Ud. siria
tiene ningún reparo en apelar á la
difamación y la calumnia para sa
Quisiéramos creer que esto fue-r- a
cierto, pero no es sino una ver-
dad á medias, pues al paso que ha
desaparecido casi de todo la feroci.
dad abiertamente manifestada en-tr- e
partidarios de diferentes ban.
dos políticos, siempre siguen la-
tentes loa odios y rencores princi-pálment- e
donde una contesta elec-
toral es muy refi ida. La naturaleza
humana es siempre la misma, aun-
que ahora hay más disimulo en la
manifestación de las animosidades
Muchos optimistas alegan que ci r su encono personal. De mane
ra que no hemos adelantado muconstantes; si nada valieran nádie se ocuparía de ellos.
cho en la via de la civilización en
ertos respectos, y Be puede juzgar
:;o mientras estén en pugna inte
en la época actual ya no prevalece
It intolerancia que anteriormente
se observaba en las lides políticas.
Dicen que ya la gente está más ci-
vilizada y que es máa capaz de juz-
gar imparcialmente los diferentes
resas opuestos y haya rivalidades
para el público en general. Quiero que me permita hacer publico mi agradecimiento hacia L'd pués
hace algún tiempo que venia sufriendo algunas enfermedades las que varjos do tores me habían tra-
tado sin ningún resultado, también habla usndo infinidad do medicinas de la botica. Las enfermeda
di ti que yo sufría eran mal de los rifiom s, Debilidad Sexual, Mal de Loanda, y por u mes 6ufií un
ataque en el corazón y bofe y un dolor tan agudo en el pnlmón que no me dejaba and, ir. Da ésta en-- ft
rmedad me trató el doctor de éste lugar y me dijo que e! bore citaba para loventarse, y ésto lo c e?l
nor causa de un reventamlento que á veces me pareéis que por los cosidos iba & reventar. Pero de
perenales y políticas no hay posi- -
ínuad de reforma ó enmienda. .
puntos ae vista ae una cuestión y
todas és'as enfe medades Ud, me ha curado sintiéndome hoy dia complétame itj bueno y sano, graciasadmitir que puede haber honesti
que subsisten.
Actualmente las pasiones poli-tica- s
hallan más salida y desahogo
en los periódicos de cierta clase
que son extremistas por principio
tidad y buena fo en los hombreB de
otro partido. Afirman, con sobra Stoniacfi Pafns
TAFT NOTIFICADO
El Presidente Taft ha sido notificado por la comi-
sión nombrada á ese efecto por la convención de Chi-
cago de su nominación como candidato Republicano
para Presidente de los Estados Unidos. El Presidente,
al aceptar la nominación, deli.icó algunos de los pun-
tos que esplayará en su carta formal de aceptación, la
cual será dentro de breve tiempo publicada. Fué una
entrevista muy cordial y placentera la que tuvieron el
Presidente Taft y los comisionados.
ri' 'i' i
PARA ADELANTE SERAN LAS LASTIMAS
de fundament;), que en las luchas
á Dios Nuestro Señor y á Ud. Prof. Maitiucz, tin ol uso de ninguna medicina Ud. hace más que lo que
promote porque blempre es fiel y cumplido cou bus pacientes, y cou ésto Profesor Martínez, creo que J. C. Martinez
con palabras nunca podré agradecer bástanlo lo que Ud. ha hechopor mi, y solo le deseo felecldados y largos ftiioá de vid
para bien de la humanidad, y ci.n ésta le mando mi retrato paraque Ud. haga de el lo que mejor le parezca, y p.-- nhora doy
á Ud. mi sincera gratitud que perdurará mientras viva.
Su affmo. atto. S. S. J. C. .MARTINEZ,
R. sidente do Dellaven, Nuevo México.
Taos, Nuevo México.
Pref. M. C. Martinez,
Muy señor mío:- - Salud y feleridad que le deseamos, que la que á sus manos vá nos deja buuos, gracias á Des
Pués bien, apreciable señor, ésta carta so la mando para darle las n:ás expresivas gracias en agradecimiento de sua vr(i;o.-,-s
instrucciones que después de la gran voluntad de DÍ03 han dejado á mi esposa buena, gracias & Dies,
políticas de ántes los ódios eran
irreconciliables, las denuncias más
vehementes y ma acrimoniosas y
and Indigestion censed ma great distress
or two year. I tried many things for
rnlief, but ot little help, till at last 1 found
it ia the best pili or medicine I erer tried
DR.KIÍJCGla enemistad personal y política f-
iguraban con igual fuerza en las di-
ferencias entre individuos de dife-
rentes partidos. Según estos, todo i CE. Hatfield. Quyan.W. Va.I 28 CENTS PER BOTTLE T Lt ORUGOISTS. después de haber sutriuo por dos auosaiu ser usii'.u para nacer ningún transjo y huí tenor descanso
luía nada, yo comprulia cuanta medieina nn tecetaban; la curó un doctor, el mejor qi hny aquí en
y sin escrúpulo por naturaleza, ex
cediendo sus métodos en ferocidad
y crueldad á los peores de los tiera
pos de antaño. Su política es la
que puede llamarse una política
mezquina que es incapaz de tratar
con equidad y jubticia á un oponi-to- r
yqu se deleiu en ,fala?ai' y
trastornar les hechos con el tin de
perjudicarlo. Esto se nota particu
larmeote en la titulada pnnsa ama-
rilla que BÍgue invariablemente mé-
todos que no deberian Ber admisi-ble- s
entre ningún pueblo civilizado.
Taus, pero 00 le I1Í2 - ningún bea tlaio. Por fin liúbo la cíFualidarl que hallara yo un libro de teUimn- -
)litwo tome t u cumbre y direction y le eBcriDi. Aaora mi esposa 69
, t: -- J 'J J ,' 13108 dcl Prof. M4.t!n y ror lPapel y carteras eon bu nombre, por decirlo asi, cueca y sin el u.--o ae meaicina?. llllTJ.uIO, ae sus cmermeaa- -nerrocio T direpcion sa hacen en nai'a,
t n - i. p i . des tenia el vi, o del carro y ahora parece que en la vida lo hu apetecido, lo aborreció por completox,a invista uo isüs pur ei mmmo y hoy decimo8 yo y mi esposa que jjios je dé íuil años de vida al Trof. Martinez y nosotros quedamosdineTO que Ud. puede gastar por 8gra(jee,jü6 y esperamos que todas aquellas persotiasque sufran cualquier enfermedad sn pongan
psto ee ha acabido y ya no queda
ni traza dí vestigio del antiguo fa-
natismo 'pe convertía á lo? parti-
dos en dos campamentos mutua,
mente hostiles que se hacían una
gnerra feroz y sin cuartel. En
cambio ahora, dicen, que las dife-rentia- s
políticas son una cosa
apirte y diatiuU do la amistad
La convención tenida en Albuquerque por la pe-
queña agrupación que se titula á si misma al partido
Progresista, sirvió para demostrar que tal partido no
tiene una existencia real y verdadera. La poca impor-
tancia que tiene dicha organización se deriva de un
cierto número de votos con que puede ayudar al par-
tido Demócrata, del cual es un ramal hecho y derecho.
Cuando se cuenten sus Votos en Nóvicrubrc serán las
listines.
papel y carteras en cualquier tienda. en mnn08(jei prüf. Martinez, ét verdadoramenta un sanador; no deseonli jn, e.s pura verdad, aquí ha
Va boy ea un tonto el que no Órdéna ' qU0(Jado la gónto asombrada de ver á mí esposa buena, paseándose y hacióndo sus negocios. I'udí, Sr. Maim C. Uarixvrg
en La Revista sn papel de escribir Martínez, sí en caso puede publicar feto yo quisiera tenor mejor memoria y palabras pero dispense lo .mal trazado 3e ét-t-
y sus carteras con su nombre y es-- $ testimonio, y b;" uiúí dmvw á Uü. nuestras má sinceras gracias y quedamos, Sus Atentos y 8. 8,
tafüta. Asi nunca ee puedo perder ELEVI Martínez.
una oh csrta. 20 0 fiUis.VC.JWíímU
Con el fin de llamar la atención y
causar sensación DS'ii toloraa di
respetan, y menos jue todo la
1 1
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rade A New Man Of Him.
"I was suffering from pain in my
stomach, head and back," writer lí.
T. Alston, Raleigh, N. C, "and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles or .lectric iiitterg -
made me feel like a new man."
PRICE SO CTS. AT ALL DRUG STORES.
Loa paquetea de dulces "Aun-tins-
se venden en el Taos Pool
Parlor.
Una inmensidad de mala salud es de-
bido á una ndegestión empeorada. Cuan-
do el estómago falla en performar sus
funciones propiamente todo el sistema se
desarregla. Unas cuantas dosis de las
Tabletas de Chamberlain es todo lo que
Ud, necesita. Ellas fortalezerán su
inoigararán su hígado y regula-
rán sus intestinos, quitando enteramente
ese sentir miserable deb;do á falta de di- -
gestión. Pruébela: Muchos Otros han si-
do curados permanentemente pór que
no será Ud.? De venta por todos los co-- ;
niercios y boticas. C
Ni en Kansas ni en Chicago ee
hacen los trabajos de obras mejo-
res ni más baratos que en La Re-vist-
de Taos. Pida Ud. precios y
rneustra y verá.
I " El Castillo Del Moro "
$ SALOON en
J Anastacio Santistevan, Proprietor
f Taos, New ííeiico4 -
4
f Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
- compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
whiskies de los "mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
Las cintas usadas en las siguientes divisas, son de Batin de seda, y son de los
colores Nacionales Mexicanos,
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
St. Louis, Rocky
Blountain lPacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. 3c P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de'ñete son razones adicionales en favor de esta
Euta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
I ' !
EL PRIMER
Banco Nacional
Santa Fe, -
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
í? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
w H? v W W$ftyjjr4i?4p nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
t tfo e
"Si fueran todas las medicinas tan me
ritorias como el Remedio de Chamber
lain para cólico, cólera y Diarrea, el mun.
do estuviera mucho mejor y el por cien-
to de sufrientes fuera grandemente me- -
norado'" escribe Lindsay Scott, de Tem
pie Ind. De vente en todos los comercios
y boticas. C
La coquetería trae malos resulta
dos para laa ninas.
Siempre Están en Guerra
Hay dos cosas que siempre están en
guerra, la alegría y las almorranas. Pero
la Salve Arnica de Bucklen quitará las
almorranas en cualquier forma. Pronto
quita la comezón, irritación, inflamación
ó inchazón. Dá alivio, invita á la alegría
La mejor cura para quemaduras, gt anos,
y erupciones de la tez. Vale solamente
25 centavos en la Botica TaoBeña. K
La serenidad de ánimo ea vene
no para los malvados.
con bu nombre j dirección 100 fo-jas de buen papel con otros tantos
sobres, también debidamente tim-
brados, y se los enviaremos francos
de porte á su domicilio á vuelta de
correo.
Diríjase á "La Eevista de Taos,"
en Taos, N. M.
Bar"
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ATTS
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
A conocer laa famocAi morcas A
i
Í!
"MAGUEY"
12 Litro fleta pagado, $10.00
24 Litros $1 1.00
ciTPPFMrt
"TOREADOR"
1 2 Litro, . . $ i a. oo
24 Litro,.. $13.00
NUM. 6 ROSETA TRICOLOR
Coa Broche y Botón de Hidalgo, Juarez, Saragoza ó Madero.
PRECIOS: $2.50 LA DOCENA, 11.90 EL CIENTO
Hagan sus Pedidos á
Mexican Novelty Co.,
N. AGUILAR, Director.
Importadores y Manufactureros de Toda Clase de Novedades
Para Celebraciones y Carnavales. '
Cor. S. Comal k Chihuahua Sts. PO. Sta. A, Box 104,
SAN AMONIO, TEX.
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Legal para todos
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los mejores Precios p$r Res&s, M
toda cldse de Grano.
?
para rármlos y Niños
Eíi Us3 p:r más 3 Treinta Hñ::
Lleva lafirma de
"Yo fui curado Je Diarrea por una do
sis del Remedio de Chamberlain para
cólico, cólera y Diarrea," escribe M. E,
Gebhartt Oriole, Pa. No hay cosa mejor,
De venta por todos los comerciantea y
boticarios. V
Mas eccrca del Te Mexicano
EUe viejo y bien conocido Te se ha
probado nui os io mejor para curar
'os rlfiones.. asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma
go é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre
glos de los Riilones.
El Te Mexicano es Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bilis, frios y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad de medicina- -
De venta Dor Bond McCarthy
oo., Taos JN. M.
LA LIBRERIA
del Sr. Ignacio E. Lozano,
tiene el mejor surtido de
obras en español, que ven-
de í precios reducidísi-
mos.
Pida usted catálogo y
se le remitirá gratis.
dirección:
607 Dolorosa St.,
San Antonio Texas.
El romadizo y el asma hace
ea Agosto el mea de extenso sufrí
miento para mucha gente. La Miel
y Alquitrán Mezclado de Foley dá
pronto alivio y descanso, y es con-
fortante y curativa para membra-
nas inflamadas. Wm. M. Mere-thew- ,
N. Seaport, Me., dice: "Unas
cuantas dosis de La Miel y Alqui-
trán Mezclado de .Foley me curó
de un ataque severo de asma y me-
nos que una botella me curó por
completo." Rehuse imitaciones.
Bond-McCarth- y Co.
En La Revista se hallan ya ira- -
presos y de venta, á UN PESO
POR CIEN, Iob nuevos blancos
para jueces de paz, abogados, etc.
que son requeridos por las leyes
de Estado. Tenemos echos desde
Iob blancoB para reportes de jueces
hasta los últimos que se necesitan
baio las nuevas leyes, impresos to
dos en español. Vean el anuncio
en ésta misma página. 20-5-
Cuí&c su cutís
Use el Ungüento EsDañol Dará toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa serla.
Precio Ábc.
De venta por Bond McCarthy
Co., Taos, N. M.
Tarjetas Profesionales
i McKean Cheetham i
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos, t : : J
Coronas y Puentes de Oro.
ExtraccioB sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wlenguert
Taos. Nuevo Mexico.
m
JUAN A É3ERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de loy y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
DWIGHT ALLISON, M. D.
MEDICO í CIRUJANO
Tnxkkono Numero. 21
TAOS, ÑEW MEXICO
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceBo con el Juez
quien resido aqui en Raton,
Dr. KLINTON K. SMITH
Alamosa, : : Colotado.
Atención Especial
Enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su enferme-
dad prósperamente.
No carteo-nad- por su consulta.
&
Las Esperanzas
de Roosevelt
El movimiento Progresista, ca
pitaneando por Theodore Roose-
velt, que tiene por objeto tomar
venganza del partido Republicano
por no haberlo nominado en Chi-
cago, está decayendo" rápidamente
en vez de adelantar. Los extrava.
gantes reclamos que se hicieron al
principio de que el candidato pro-gresis-
ganada varios estados del
poniente y entraría en competen-cí- a
con Wilson y Taft en el voto
electoral, so está viendo qne no
son otra cosa que humo y viento,
y que los efectos del progresismo
no alcanzarán sino á dos ó tres es-
tados pequeños en los que de niu
guna manera tendrá Roosevelt la
mayoría. La pretensión de este y
sus partidarios de querer hacer fu-sió- n
con los Republicanos en la
elección de electores en algunos
estados ha sido rechazada como de
bia de serlo, porque está claro que
los que han dejado á su partido y
se han hecho Progresistas ya no
son Republicanos, y ni en ley ni en
justicia tiene derecho á participar
en las primarias y convenciones
Republicanas. Con más justa ra-
zón podría el flamante partido
participación en las juntas
de los Demócratas, pues claro está
que no es otra cosa que un auxiliar
del partido Demócrata y su mi
sión y objeto ea hacer todo lo po !
sible para elegir á Wilson y Mar-- '
shal.
El ruido y estruendo de la con
vención Progresista, que tuvo In- -
gar en Chicago en esta temana no
tendrá otra significación sino que
allí se han juntado todos los agita
dores sin clientela que tratan de
hacer papel en la política después
de haber sido repudiados de los
otros partidos. Dícese que al no-
minar á Roosevelt como candidato
presidencial postularán para vice
presidente á un Demócrata con la
esperanza de que atraiga votos de eBe
partido á las filas progresistas. Esa
es otra ilusión y quimera de la cá-
fila de ambiciosas que piensan que
fundar nn partido es cosa muy fá
cil, y que no alcanzan á conocer
que ningún Demócrata se afiliará
á una organización esporádic y
que no tiene ni el más mínimo
prospecto de éxito ahora dí en el
cercano ó remoto porvenir.
El movimiento Progresista no
es de ninguna manera nn moví-mient- o
nacional. .No alcanzará á
la altura de los partidos Populista
y PlatÍ6ti y el llamado Greenbac
ker que figuraron hace algunos
años en la política. Ni siquiera
podrá competir en el número de su
votación con el partido Prohibi-
cionista, que aunque no obtiene
una gran proporción de votos en
las elecciones es, á pesar de eso,
una organización establecida y per-
manente que no marcha adelante
ni atrás. Roosevelt espera que las
clases proletarias se alzarán á su
voz en contra de las corporación a
y de los ricos, pero su esperanza
en ese particular, no tiene DÍngun
fundamento porque no tiene fé ni
confianza en un hombre que perte-
nece á la aristocracia y cuyas prc- -
mesas do pueden menos de resultar
fallidas. En caso de que los pro-
letarios se unieran en un moví-mient- o
revolucionario como el que
propone Roosevelt allí e6ta el par-
tido. Socialista que los recibiría
con los brazos abiertos y que está
dispuesto á lncer una guerra en.
carnizada contra laa clases acomo-
dadas.
El deber y el interés de todos
03 Republicanos es permanecer
tielea a su partido y tener presente
qne Roosevelt ea un enemigo polí-
tico que desea y procura la dea- -
trucción y derrota del partido
Re; ublicano; que es virtnalmente
un aliado de la djiuocraeía y esíá
haciendo cuanto puede para conse
guir la e'eccün del caudidato De-
mócrata Wool row Wilson y para
acompasar la derroU del Presiden
ta Taft. Esto lo han conocido ya
muchos Republicanos que en un
principio se dejaron seducir y en
gartar por las vociferaciones y fan
farronerias de Roosevelt, v han
vuelto al partido de sanos princi
píos y de grandes hechos en el que
han figurado tai tos patriotas ilus
tres. Han visto que el progrese nio
no tiene más principio quo el revo
lucionario y de guerra entre lar
clasea y que de ninguna manera
conviene á ningún bnen ciudadano,
y mucho menos á un fiel
cano prestarse di i u sir u aun to do &
demagogia que no tiene mas prm
cipio ni fin que la realización de
proyectos subversivos
pósitos permanentes, oe venae císiudio üxcuangej pa.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen coa términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en esta sección del país.
La Bestia H ::nana
Tyler, población de 10,400, (cen-
so de 1910,) perteniente al Estado
de Texas, fué teatro de un drama
atroz. Un negro de 21 afíos, llama
do Daniel Davis, cometió diaa an-
tes el crimen de ultrajar una jóven
blanca, hija de un labrador de bue
na posición. Anticipando Isa auto-
ridades lo que al negro le esperaba
si el furioso vecindario le echaba
mauo, lo llevaron á la población de
Athens, y á la semana, creyendo
calmada la furia de los de Tyley,
el Sthriíf de este lugar Jo trajo y
encerró en la cárcel. En seguida
se corrió !a voz de que Davis esta-
ba de vuelta en Tyley y en un abrir
y cerrar de ojos dos mil personas
rodeaban la prisión. El joven cri
minal fué sacado A la fuerza y for-
zado á confesar el delito, lo que hi
zo complicando á otro de bu raza.
Se le ató en un poste en medio de
la plaza Principal, se amontonó la
gente en su derredor, se le aplicó
petróleo á la lefia y fuego al petró-
leo, y allí se le achicharró vivo.
Que es Mejor Para Indegestión?
Sr. A. Robinson, de Drumguin, Onta-
rio, ha Bido molestado por años con in
degestión y recomienda las Tabletas da
Chamberlain pura el Hígado y estómago,
como "la mejor medicina que yo he
usado." Si es molestado por indeges-
tión ó constipación, haga el ensaye. Son
seguras de probar beneficiosas. Son agra-
dables para tonar y suaves en efecto.
Precio 25 cts. Muestras gratis en loa co-
mercios y boticas. C
Usa de tu mejor pensamiento y
labora sin cesar; trabaja constante-
mente con acierto v honestidad.jcon actividad y con poco hablar, y
no hagas aprecio de la envidia y
habladurías de resolaneros y mal-
vados.
GRATIS!!
Se curan los hombres débiles y nervi-
osos, radicil y permanentemente, con el
uso de NOVO. Es una medicina mara-
villosa, que ya ha curado & miles y
miles. Si está Vd. enfermo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Falta de Vigor, Melancolía, Manos y
Piés Fríos, Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores do los Ríño-
nes ó alguna enfermedad de las Vias
Urinarias, de Sueños Malos, Timidez é
Incapacidad para presentarse natural
como otros hombres, entonces se puede
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida. Para probarle 6 Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviaremos una ca-jit- a
con valor de 12 oro americano,
GltAllS al recibido bu nombre y di
rección; y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del porte y embalaje. Esta
oferta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente dos cajitas so
enviarán á cada dirección de acuerdo
con dichas condiciones.
NOVO COMPANY,
Box 4000, Philadelphia Pa.,
7 lyr
Trinidad
Business College
Trinidad, Colo.
Establecido en 1888
W. E. ANDERSON, Presidente. $
El más viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeste del Rio M issis-- J
sippi.
ir Precios especiales para princi-- J
piuntea de éta sección del país
Un curso en escritura LIBRE
pira todos aquellos quienes nos
J escriban durantd éste mes, si en
caso entran al Colegio, Enlísten- -
S3 en cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagen cuan-- J
do entren. Certificados de educa- -
cación por tiempo Ilimitado para
$ aquellos que se enlisten ahora.
$ Dirección College of Business, $
W
.A.
i IoIIím huildinsr, nnc aircet,
TVínírJflfL - - - ColO. .7J
Se Curan Ojos Enfermos Gra
nulados
'Por veinte añ'ir yo ufri de un cuso
mal t de ojos enfermos granulado?, dice
.Martin Poyd, do Henrietta, Ky. "En Fe
brero 1903 un caballero me decidió fl
probar la Salve de Chamberlain. Yo
compré una caj y usá cómodos terceras
partes y desde entonces no me han mo-
lestado míís mis ojos." Esta salve se ven-
de en todas las tiendas y boticas. C
f-
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Cutoe cu cuite
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
oeqnefia se haga una cosa son.
t'n t'lo L'.'íc
De Venta por Bond McCarthy Co,
mmmiam mm
La Madre de la Espe-
ranza y da la Cari-
dad
La fé pra aer provechos?, debí
ser act'vd, no lia de embotarse.
Madre de todas las virtudes que
couducen á Dios, debe velar con
atención el desarrollo de las hijas
que da á Luz.
I.a y la caridad eou
tina eousfcueneia de la fé: estas
tre3 virtudes coa r.na t'iuida 1 inse-
parable. No ea acaso la fé la que
dá la espernnzi de que se
curnpMdas las promesas del Sefiot?
Porque si no tenéis la féj jque re.
conocimiento tendréis, y por cons-
iguiente, que amor?
La fé, divina inspiración de
Dios, despierta todos loa nobles
instinto que conducen el hombre
al bien; es la base de la regenera,
ción. Es menester que esta base sea
fuerte y duradera, porque si la me
nor duda la hace vacilar, que seiá
del edificio que construyáis encima?
Levantad, ptit-F- , ésto edificio sobre
cimientos sólidos; que vuestra fé
sea más fuert9 que los sofismas y
las burlas de los incrédulo?, porque
la fi que fio detafía al ridículo de
loa hombres, no es la verdadera fé.
Li fé sincera es otractiva y con.
tagioaa; se comunica á loa que la
tenían no que no querían tenerla;
encuentra palabras persuasivas que
so dirijen al alma, mientras que la
fé apaii-nt-- i sólo tiene palabras so.
ñoras que dejan frío é indiferente.
Predicad, predicad con el ejemplo
de vuestras obras para hacerlas ver
ol mérito de la fé; predicad con el
ejemplo de vuestra esperanza in
destructible para hacerles ver la
confianza que fortifica todas las vi-
cisitudes de la vida.
Tened, pues, fe en todo lo que
ella tiene de bueno y .hermoso en
su pureza y en su ' razonamiento.
No admitáis la fé sin comproba-
ción, hija ciega de la obscuridad.
Arriad á Dios, pero sabed por qué
le amáis: creei en sus promesas,
paro sabed por qué creéis en ellas;
erguid nuestros consejo, pero ha-
ceos cargo del fin que os Báñala-mo- s
y de los medios que os mani-
festamos para conseguirlo. Creed y
esperad sin desfallecer nunca; los
milagros son obras de la fé Cop.
D. ü. Byber, contratista de tiros,
que vive en 669 Keeling Court
CantoD, III., se ha librado de nn
severo y molesto caso de mal de rí-
ñones. Tenía do!or en la espalda y
era molestado po dolores de cabeza
y ataques de dibüidad. "Yo tomé
las Pildoras de Foley para los lü
nones tal como se requería, y en
unos cuantos dias me seuti mucho
mejor. Mi vigor y fuerza parecie-
ron volver, y yo duermo bien, yo
he sanado de mi enfermedad y ten-g-
gusto en recomendar las Pildo-
ras do Fuley para los Ríñones."
Piiiebenlas.-Bo- nJ McCarthy.
Por Santa Fé
Por carta que tenemos á la vista
nos informamos que el Sr. B. C.
Hernandez, de Tierra Amarilla,
quien fué nombrado Recibidor de
la oficina do Terrenos de los EE.
UU. de éste distrito, se ha trasla-
dado á Santa Fé en doaJa con su
spreciable familia harán su nueva
residencia.
La Revista desea al Sr. IJeroan.
dez y familia feliz permanencia en
la ciudad capital.
El Dr. Dentists, C. 11. Ella-wort-
16 Baldwin St., Rochester,
N. Y., dice que las Pildoras de
Foley para los Ríñones le dieron
pronto alivio y lo fortalecieron
"Yo he sido mo-
lestado por debilidad de los Ríño-
nes y enfermedades de la vejiga y
he sufrido mucho dolor. Las Píl-dor-
de Foley pura' los Rifiones
me dieron alivio inmediato y me
fortalecieron admirablemente. Ten-g- o
regocijo en recomendarlas á to-
dos. Bond-McCarth- y Co.
Pensamientos
La ociosidad 63 la almohada del
diablo.
--Es menester ántes de hablar
que la lengua dé siete vueltas en
la boca.
El que viaja eo el carro de la
espera-iza-
, tiene por compañera á
la pobreza.
Buenas palabras y eombrero
en la oiano, cuesta poco y vale mu
cho.
Imitad á la madera del sánda-
lo, que perfuma al hacha que la
hiere.
Ln boca de los aduladores es
un sepulcro abierto.
Considera como á un elefante
h tus s mejnntes, aunque no Sfa
mayor qua uaá hormiga.
Ce
Ouire Usted
SER UN CABALLERO "A LA
MODA"?
El papel timbrado, da aparien-cí- a
de elegancia, educación y corte
sía á quien lo usa. Si Ud. nos e
nn peso $1.00. timbraremos
"The Columbian Bar
A. EDBURG a CO. Props.
BUENO BOBISIMO SOLAMENTE
Especilidad en Bebidas Compuestas.
Tenemos de Venta la Famosa Agua Mineral de Ojo Caliente,
Nuevo México y se Sirve También."The Royal
Trato Fino y
DICHOLa Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
A. Edburg ti Co. Taos, New Mexico.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver iá Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
"El Nuevo Estado" Saloon
Dauo CosdoBa
Propietario
íf)j os mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
JPi todos. Trato especial en vinos y licores para fiestas
y de casorios. Vinos y licores importados y de
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, New México
BEBA B ü
HERRERIACon el oMeto da tMexicanas de Mezcal y 1 quila, snaiáduremoa con caá
pedido de cualquiera clase de laa mercancía que
vendemos, una botellita de Mescal Gratis; así como
tjtmtiion ntrns reáralos He la casa.
. EPIFANIO WELSH, PROP. J
Situada en la casa de Wengert, donde años pa&atlos se v
Somos una da la Compañías destiladora mas grandes
Amarica. Nuestra emecinlidad ea nenocíar con ffejtte
linkl F.BrtfWal- - w Ir neuociaa aue hacemos con estas ton mat
hallaba la misma frágüa.
Se ponen herraduras en los caballos bien puestas, y se
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo.
importantes, que los que hacen todas las casas similares de este país
unidas. Podemos vender á precios tan bajos, porque el número de
pedidos que despachamos diariamente es tal. que nos contentamos
con una pequeña ganancia en cada uno.
Si no le es posible conseguir nuestras mercancías
en las cantinas vecinas, mande su pedido directamente
á nosotros.
7 '4 SMi- - Chief" Zk G3.754 SaTÍ "Harvest King CS S3.50SUPREMO MEZCAL
h -- rtVf M.-- .
n!J 4 J.ilroi fleta pagado, S4.00
L' :' H liiroi " " . S7.00y Y IJ --rvwm k
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4 Litro $5.00
fi Litro, 8.50
CERVEZA
La mejor Corroía que
0-- JLilrot
CUfiMNGS HOY
t Carnicería
Abarrotes y Frutas Frescas
"ROYAL"
elnbora ni todo el mundoIZO llitro, $9.00
Compramos y Vendemos Productos del Paí
n Rcbajns por vacia da Carvaz
Borrica. S2.00 Cajaa, 51.25
&bndc ror nueitru ealálairo completo Imprc; a Espificl. lo enrwffi sratt.
Tínkit a KnPamo jrt. (ormulsl .u n Jir y tobnt attanpiUaao.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
v BENft ARDO f.rnle,
7!S Obi St , Cim, srtíj 3i'il 'III W. CihSt., Kbm City. M.
' Pnlilaaora Rtfhtn.am. Hrir DtriBi-!- ta Ir btaoW UaMas.
ta.MÍ4 i! a c&out )!
J Pagamos dinero en mano y
Cueros, Saleas y
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Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores Deseamos anunciar al Público del Valle Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda,
r.larcas y los mas Consistentes, se Hallarán en Nuestra de Taos, que durante el presente mes de Satín, Muselina ó Razo, á precios reducidísimos. Ropa
Tienda mas Daratos que en ninguna otra Tienda en Taos. hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para
Sombreros para Señoras, últimas novedades, se ven-
derán
Julio, Venderemos á precios reducidos to-
do
la estación del Verano, á precios jamás visto.
á la mitad de su Precio. nuestro Surtido de Efectos de Verano. Abarrotes siempre fresecs y de lo mejor.
LA EEVISTA DE TAOS
Ft'BLIOADO PO
TAOS PRINTING $ PUBLISHING CO.
JOSE MONTANER - - - - Editor y Manejador
LOS ALIMENTOS DE VERA-
NO A MENUDO CAU-
SAN DISPEPSIA mmin to
ORGANO OFICIAL DEL CONDADO DE TAOS.
Examen de Maestros
Por estás se dá aviso que un examen
de maestros de escuela tomará lugar en
mi oficina durante los dias 30 y 31 del
presente mes de Agosto.
Todos los maestros de escuela dentro
el condado de Taos que fracasaren en el
examen que tomó lugar en lós dias 2 y 3
de Éste mismo mes pueden otra vez
examen en la fecha indicada, co-
mo también otros maestros que deseen
atender.
Taos, N.M. Agosto 8, 1912
José Montaner
Supt. de Escuelas
Sus Efectos Sobre los Oréanos Diges-
tivos son Responsables por Muchas
de las Enfermedades de la
1 Ensaye de en Viajero
"Yo soy un yiandiante viajero," escri-
be E. E. Youngs, de E. Berkshire, Vt,,
"y era á menudo molestado con con. tipa-c'ó-
é indigestion, harta que comenzé á
upar Las Pí doras de Nueva vida aol Dr.
King las cuales he hallado quo Fon un
excelente remedio." Tara toda enferme-
dad del estómago, hiadj ó 1 ñones, 110
tienen igual Vale s;lan et.te 2-- cenia
v s en La I'.otlca Tansrñv K
No hay en Nuevo México quien Iihh
mejores y más b ratos trabajos do obras
que eu LA KEVISTA DE TAOS. Pida
nuestros catálogos y precios.
Precios de Subscripción:
12-0- I Por seis meses tl-0- 0
Invariablemente Adelantada.
For un año.
w,.; &
Para Párvulos y Niños
La clase ip Vd. siempre
m
El verano debía ser el periodo de bueKegintrado Abril 16, 1902, como materia de segunda ctase en la Estafeta de
faos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
eI3 CCiij-irwi3-
- ÍJLos subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse daraviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera Biempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
ALCOHOL 3 PER CENT.
Aí 5 c labte Prcparaílon Eir
lite Siomacüs acdBowels of
Los Hombres que Vu-la- n Ca n
Lleva la IayX
Firma X
de
Robert W. Ilerter, Laroremevil-le- ,
Mo., quien ha sido molestado
par enfermedad de los líiñones
por dos silos, dice: "yo he probado
tres diferentes clases do pildoras
para los riñenes pero sin ningún
alivio. Mi vecino me dijo que usá
ra las Pildoras de Foley para los
Rifíones, yo tomé tres botellas de
ellos, y obtuve una cura permaneu
te. Las recomiendo á todoa.-Bond-McCs-
Co.
Notice for Publication
03031
Department of the Interior U. S. Land
Office at Santa Fe, N, M., July 21, 1912.
NOTICE is hereby given that Justo
Varga?, of Black Lake, N. M., who on
July 25, 1907 made Homestead entry, No.
04631-1178- 0 for N yx NE. Nv4',
Lots 1 and 2, Section 19, Township 24 N,
Range 17 E., N. M. P. Meridian, hAs tiled
notice of intention to miike Final five
year Proof, to establish claim to tholand
above described, before A. Av. Rivera,
County Clerk, Taos County, at Tsop,
New Mexico, on the 9 d.ij of Sept. I9Í2.
Claimant nemes as witnesses.
Rafael T. Miitluez, Joté Ma. Ma if.
Felipe J. A'm-u- , Paz Sandoval, ll 'I
Biaik Lela--, N. M.
M4NUEt OTEIíO
30-3- 4 Register
Víctimas á las enfermedndts del etió-- I
mego, higado y rifíones lo mismo que otra
gente, cou resultadas femejfiitrs en la
Aviso de Administración
Nosotros, los abajo firmados, hemos si-
do debidamente nombrados administra
dores del estado del finado José E. Med:-n- a,
por la Honorable Corte de Pruebas
del condado de Taos, por lo tanto, si
hay algún reclamo en contra de dicho
estado lo presentarán ante nosotros, co-
mo también todas aquellas personas que
deben a dicho estado non notificadas de
hacer arreglos con los ndmlnistradores,
dn lo contrario nos veremos obligados
Promotes DlgestiorJCketfur
nessandRestrontalnsneiatr
Opiunt.Morpfeine nor Minará
XiOT Narcotic.
na salud, pero agua impura, fruta verde,
y la inclinación de comer alimentos áci-
dos y beber bebidas heladas producen
una'condición contraria en mechas gen-
tes.
El efecto del promedio de la dieta de
verano es constipar aún a los intestinos
normalmente regulares, y de esto resul-
ta un desarreglo de todo el sistema di-
gestivo. Cuando los intestinos están de-
masiadamente llenos con lo que el estó-
mago ha rehusado, de seguro sigue una
indigestion, y la materia sobrante que
debería salir por los intestinos, no ha-
llando pasaje, se fermenta en el estó-
mago y de allí los venenos Be forzan en
tre la sang re, causando mucho pesar y a
menudo tnfermodades serias.
Para guardur ln intestinos libres, no
hay remedio n ái o que la Miel de
Pepsina de Caldwell. Este es un estimu- -
Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puedo recibir un periódico si
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello os: que si el suscritor se atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición dal año vencí lo, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringí las leyes postales y es culpable de violación á las le-
yes postales de los Estados Unidos de AmAiica. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta 4 un abogado después que W suscrit .r se ha hecho
delincuente por un año de suscrición, y después que ha d .d . aviso al suscritor de
tal deudn.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO A DELA XTA D- O- - En
fitina Sttdr
JUilSoiM
inmkmhuia Cl lis 1
pérdida de apetito, olor de espalda,
dolor de cabeza, y cansado,
desahusiado, Pero no hay necesidad dj
sentirse así como el T. 1) Peebles, do
Henry, Teun., probó. "Seis botellas du
les Amergop E'fitiiíos" eterit e, "me hi-
zo mí paru d.iimi nueva fuerza y tu .1
npi tit. , que tidos lo- otr s itmeJíns a
ra el es'óiiiasro jup yi he us d. "Apí le
ayudan á lod
.i. f's una lo.ilcra suf ir
cuaud.i irruci rotne.liu !e pued a n
d) desde la n l.nt il.i-i- I'rué':!o, V.
le tolamente o" ct li'.doa en L-- i Uotioa
IVo-cn- u. K
tfsrmSeti'Helping a üetnanNoticias Locales
Dn. Juan M. Homero y Pacheco,
fímM Suijer
de ocurrir á las autoridddefl.
IViíaeco K. M. Agosto G de 1912
ICW Medina de Maccareñas
Eiileglo Medina
Dn-idpri- MafcaicQ s
32 31
Usi
átiorfprt Rpmedv for CansnrGenerally means helping an entire family.
Ww hack' aches un sha can hardlv dratf Hon . Sour StoiaadLDlartei
Por Más Do
de Llano, tranó negocios cu l.i pla-
za la semana pasada.
Hon. B. G. Randall, presidente
Comisionado de condado, partió pa
ra Santa Fé el martes con negocios i
round. Her nerv ere on edge and she lnta 8uave V agradable al paladar dea-
ls nearly wild. Headache and Sleepless- - pues de ser un purgante que es muy sua-nes- s
unfit her for the care of her family ve en ou acción, Uayut Jo alivio de una
Rheumatic Pains and Lumbago rack her manera suave y natural, y sin disconsue- -
Worms jConvufsionsjCTErua-rssamdLOSSOrSlxZ-
lacSiroile Signature of
fTns Centaur CompasS
NEWYOEK. .
body. But, Jet bet take i, Una cucharada de Miel de Pepsina Treinta Añospronto quitará la diarrea de verano, limFoley piando los intestinos y quitando la mate- -
Aviro
Depaitair.ento Oil "i geuieio EsUdo
(Numero de Aplicación G69)
f anta Fé, Nuevo México Julio 27 1912.
Por e.-t-ft se da aviso que el dia 11 de
Junio 1912, en conformidad con la Sec- -
!ón 2G, Ley de Irrigación do 1907 D. C.
James de Taos, Condado de Taos, Estado
tailx 'a Lee I'hirti a
qtiit-- h ' ti!!i j
A S Jone3,
cy, Cinco, Cal
personales.
IiOs Sres. Cosme Pacheco y Mar-tinia-
Romero, pro viinentea ciu-
dadanos do Arroyo Scu, visitaron
lap'aza y nuee-tr- despacho el
fíJ PflJ ría extranjera que irrita e inflama la seJ' ríe. Se vendo en las buticas por clncuen- -
nd all these ailments ta cent voa la bo el!; i nt buttl!i do 'a
will disappear. She will ,L8ño mhvor para familia, considerable- -
Mi"'
vi
toon recover her strength
and healthy activity forF!. TMn.. Pill, mrm
2
I LIBROS! LIBROS!
VI
J Si quiere Ud. libros e.-s--
j pañoles, libros devociona- -
fjj rios, novelas, historias,
I libros de chista, etc., es- -'
I criba por un catálogo á
I LA REVISTA DE TAOS
I y verá Ud. el gran surti- -
( do de libros y sus precios
sí los más reducidísimos.
Copia Exacta de la Envoltura. THE CENTAUR COMPANY. NEW YORK CITY.ir .... - mi i i .: ..: ' ' ' ' ' -
mentri dia taalod iuá.4 do cuntidad, vule
i n pa.. Si usted ho h usdo "'Miel de
Pepsi i a y ca una botella demuestra
ralis, libre de porte, e:crba al Dr. W.
B. Caldwell, 406 Washington SÍ, Mon-- t
cello, Illinois.
ansa Amana suaves ue aukíuiu, beaingf curative, strengthening and tonic,
N. M. regresó para su hogar el lunes, ' a medicine for all Kidney, Bladder and
las niHlicinaa .if FoV &, Co.,
mucho- fi is, dire: yo ei.npid, r"
que l.i Miel y A'gnitran de FoVy
no tietit-- o igua y ps la medie)"
psra la tos que yo puedo recomen
dar que no contiene narcóticos ú
otras propiedades dañosas.' 'La del
paquete amarillo es la genuina.- -
Bond-McCarth- y Co.
iimta mente con su Sra. madre Uña. Urinary cure
ta
ta
fe
II
Extraviadas
Desde Marzo tengo extraviadas dos
vacas una color colorado con rayas blan- -'
S300V1B QNV SA3N0IM 3HOVM3V0 SOi
snidAaNaniAtfiQj
tá
Rumalda Chaves y su tia Rafaelita
Salazar.
Srita. Juanita Clouthier, hija de
los esposos J. B. Clouthier y Ann
Simpson de Clouthier, se halla en
Santa Fé desde el martes de visita
á la familia Sena.
cas en el espinazo v la otra colorada bo- - j if
Un Indio Muerto en la Linca
Cerca de Rochelle, 111., un indio se
durmió en la línea del ferrocarril y fué
muerto por el expreso lijero. El pagó con
su vida por su descuido, á menudo suco
de de esa manera con gente que fe des-
cuida con toses y resfríos. No arriesgue
su vida cuando el uso pronto del Descu-
brimiento del Dr. King le cui a á y asi
evitará una peligrosa enfermedad de la
garganta ó de las pulmones "A mi me
curó completamente, en un corto tiempo,
de una ten ble tos seguida por un ata
th Nuevo México, hizo aplicación al In-
geniero de Estado de Nuevo México por
un permiso para apropiar do las corrien-
tes de agua del Estado de Nuevo México.
'lal apropiación va a íor hecha del
Aquage de la Petaca en puntos S. 87 0
00' W. 4700' de la esquina de las sesiones
1 T. 25 N., R, 10 & 11 E. por medio
de trabajos de diversión y 1000 pies de
ere que serán conducidos a puntos en
tierras S. 28 T. 25 N., R. 11 E. por medio
de trabajos de acumulación y canales y
.lli usados para la irrigación de 320 acres
y usos domésticos. ,
El Ingeniero de Estado tomara esta
apuración sobre consideración el dia 25
de Octubre 1912, y toda persona que
oponga la conseción de la .nterior apli-
cación, deberá protocolar sus objeciones
propiamente endosada con el número de
la aplicación, con el Ingeniero Estado y
copia con aplicante en o antes, de aque-
lla fecha.
Jambs A. French
Ingeniero de Estado
le con esta maici 1 ia seiai en ia
oreja derecha mos- - lea, en la iz-
quierda bocado por delante.
Daré una recompensa liberal a la per-
sona que me dé información de ellas.
Julian C. Vigil
P. O. Arroyo Hondo, N. M.
De Venta por Eon i McCarthy Co.
BAUTISMO
Kl martes de ésta semana, 6 del
que rige, fuá llevada á las pilas
bautismales del templo de N. S.
de Guadalupe, en ésta de Taos, á
nna niña recién nacida hija de los
esposos Do. Silviano Herrera y Bea-tri- z
Darán de Herrera, de Valdez,
este condado.
Fueron bus padrinos Dn. Lau-
reano Gracia y la señora su esposa
Piedad ítoybal de Garcia. A la
recién nacida se le puso por nom-
bre J uliana Herrera.
Sr. W. S. Gunzalus, un labrador que
vive cerca de Fleming, Pa., dice que él
ha usado el Remedio de Chamberlain
para cólico, cólera y Diarrea en su fami-
lia por catorce años, y que ha hallado
que es un remedio excelente, 3 toma el
placer de recomendarle. De vent en to-
das las tiendas y boticas. C
Los Remedios de Adán
--MANUFACTURADOS POR LA'
LAUDENSLACER MEDICAL CO.,
Albuquerque; N. M.
pe V.enjta i odas las gótica y ornercios.
que de Grip," escribe J. R. Watts, Floy-dad-
Tex., "y yo recobré 15 libra-- , de
Una de las enfermedades más comu-
nes que la gente que trabaja duro sufre
más es el dolor de espalda. Apliqúese el
Linimento de Chamberlain dos veces al
dia y frótese bien las partes enteramen-
te á cada aplicación, y ud. obtendrá
pronto alivio. Se vende en todos los co-
mercios y boticas C
peso qne había perdido." Pronto, salva,
segura y garantizada, COct. y 81,00. Una
botella de muestra gratis en La Botica
La mejor línea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza. .
Taos Pool Parlor. a 17 tf.TaosefU. KEl Partido Si usted necesita una medicina debe obtener la mejor. El Remedio de Adánpar las Fiebres y Gérmenes es el (Jran Renuedio para I98 Resfríos, Toses, Gar-
ganta Rozada, Difteria, Catan, T.Qnsplitis, Bronquitis, a (írij)p.e, Pulmonía, .As-
ma, Pleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fjebrp Tifoidea, Virsela, Sa
ramplón, Escarlatina y Cólera. Puede ser usado con proyecto pari V ffstipa-ció-
Dolor de Cabeza, Acedías, Vómitos, Indigestión, Ardor de Gorazón, Uiaoepsja,
Cólico, Diarrea, Desinteria, Agruras, Mal de Estomsgo 4e Prefíe y Almorranas..
Una medicina de sumo valor para los niños.
En todos los desordenes de los pasajes respiratorios en donde la infamación y
la tos son unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficiosos puedes
conseguirse con el uso á tiempo del Remedio de Adán para las Fiebres y Destrue
tor de Gérmenes, La preparación minora en nn instante la tos, aumenta la ex-
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la res
ppnfInuacifm de Muestro
Es el hombre ó mujer indi-vidua- l,
quien osa las Pildoras de
Foley para el dolor de cabeza, reu-mo- s,
espalda débil, y otras irregu-
laridades de la vejiga ó délos ríño-
nes. Las Pildoras de Foley para los
Rifíones son curativas, Fortalecien-
tes, tónicas y prontas para produ-
cir resultasdos benificiosos. No con.
Don David Martinez, de Valdez,
de paso que tranzó negocios en la
phza el lunes,, pasó por nuestro des-
pacho para hacernos abono a la sus-
crición de La Revista.
Mrs Amalia Martinez, hija del
Supt. David Martinez Jr., de Ve-lard- e,
también regresó para su ho-
gar el martes después de haler aten-
dido al instituto de maestros en
Taos.
Kl martes visitó la plaza con ne-
gocios personales, Dn. Luis Benito
Ortiz, prominente hacendado de la
próspera población de Questa, este
condado. De paso visitó nuestro
despacho para renovar la suscrición
á La Ucvifta.
Nuestro buen amigo y suscritor,
Señor Ju.m C. Archuleta, de Arroyo
Seco, llegó de Water Vale, Colo,
hace algunos dias. El lunes pasó por
nuestro despacho para renovar su
suscrición a La Revista.
El joven David Lucero regresó
para su hogar de Black Lake, N.
M. después de haber atendido al
instituto veraniego de maestros que
estuvo en sesión en Taos durante
las últimas cuatro semanas.
Con negocios sobre la malhada
Merced dn Sangre de Cristo, fueron
TO)
10) il M ti ü ípiración libre y para la inflamación de los pasajes respirativos. Ha soportado laprueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en éstagran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gentemas conservativa recomienda el Remedio de Adán para las Fiebres y Gérmenestiene drogas daCinas. Manca sevende de montón. Viene en dos ta
tan altamente es porque ellos miamos han visto los maravillosos resultados obtenl
dog con su uso en personas de su mismo vecindario. "Fo'z dos Semaiimaños en botellas selladas. Lasvienen en an paquete ama-rillo, de venta por I3ond-McCar-th- y
Co.
Como puede Ud, estar sin los Remedios de Adán? Provéase de una véz y no
espere hasta que sea tarde. Usted dirá, para que los cómpro ahora que no los ne
cesito. Pero usted no sabe cuando viene la enfermedad, vendrá cuando menos la
espere y entonces usiad estara agradecido por el consejo que se le dá aquí de pro En ia Tieocia do Cualidad, de
veerse con tiempo.
Testimonios.
Se Necesita
Una muchacha para una oficina;
no se necesita experiencia, pero de GERS0N GUSBORF-WE- IL C0.sustanciar ésta relación que yo he dado.be saber ambas idiomas. Veneran á
La Sra. C. p. Apodaos, de 515 W. Lead
Ave., Albuquerque, N. M., escrib.e cop
fecha de Die. 11, 1911, Mis nijos pbu- - er laEsta Venta de Julio ha Probado deá Santa Fé el lunes de ésta semana Sviéron postrados en cama i conseouenlos Sres. C. R. Mascareñas, Floren cías de resfríos, y toses, acompañados
de calenturas febriles. Usé todos lostino Gallegos, Juan Valleios, Juan
la oficina de la Modern Supply
House, el dia 7 de Agosto.
SE NECESITAN AGENTES;
una buena oportunidad para aque-
llos que no trabajan. Los curiosos
no necesitan aplicar, apliquen en
Agosto 7 en la oficina de la Modern
Supply House.
Sepan Bien
Facciones Familiares Bien Conocidas
por Cienes de Ciudadanos
Francisco Martinez y Antonio J
Maeí, todos ellos de Pina, este
Mr. W. J. Holmea, da Albuqerque, N,
M., dice: Nunca en mi vida había visto
un remedio hacer curus tan maravillosas.
Como un año pasado, en San Antonio,
Nuevo México, casi toda la gente estaba
euferma de la Grippe, y Pulmonía, en
muchos fué fatal, como 50 muriéron, la
mayoría fuéron niños;- parecía que la
muerte iba é llevarse casi á todos. En
ia casa de Vivian García seis de la fami-
lia estaban postrados en camaáun tiem-
po: en la familia del Sr. Arm ijo habla
cinco y muchas otras familias tenían de
dos hasta cuatro. Por chanza alguien
obtuvo una botella del Remedio de Adán
para las Fiebres y Destructor de Gér-
menes y pronto los enfermos comenzaron
á mejorarse; más Remedio do Adán fué
comprado y después casi toda persona
MATRIMONIOS
Montoya, N. M. Julio 23, 1912
remedios que id a recomendaban perso-
nas que los habían usado, pero sin nin-
gún efecto, hasta que me recomendaron
los Remedios de Adán para las Fiebres y
Gérmenes. Después de haber usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tres más sana-
ron por completo. Desde entonces siem-
pre tengo en casa el Remedio de A dun
para una emergencia. También hemos
nsado las Pildoras de Adán para el Hí-
gado y Estomago con buenos resultados
y gustosamente recomjeudo los Reme-
dios de Adán, segura de que darn bus-no- s
resultados.
8r. Editor:- -
1 dia 21 de Julio. 1912, se unieron en
ios lazos deimatriraonio la Srta. Dolori
tas Goncales, hija de los espopos Matias enferma tenia el Remedio de Adán para
Una carga familiar en muchos
La carga de una "espalda enferma."
Una espalda lisiada, débil 6 adolecida,
Uonzal-e- y Juanita M. de Gonzales, con
un Lijo de Doña Marina N. de Arguello,
Actuaron como padrinos Don P. A- - Már
las Fiebres, y cada persona que hizo uso
del Remedio de Adán sanó. No ocurrió
otra muerte dospués. Muchos pueden
á menudo le avisa que sus ríñones están
mal.quez y la señora su esposa Doña María
más Afortunada que Hemos Tenido.
Nuestros patrocinadores han sido muy activos en aprove-
char la oportunidad, y han sido tantos los que nos han rogado
que continuemos Nuestra Venta, que hemos desidido dar más
oportunidad á aquellos que no han tenido tiempo de venir antes
y quienes ahora deseen comprar de ésta Gran Venta de Baratillo
de yerano.
Tenemos grandes cantidades de Efectos todavía pero es
mejor que vengan de una vez antes que se acaben.
Se están recibiendo Efectos nuevos todos los dias, y todos se irán en
la venta de Baratillo.
Durará hasta el dia 31, pero vengan pronto á los Efectos nuevos
recién llegados.
Las pildoras de Doan son para los ríCatarina O. de Márquez.
Juan J. Rivera ñones débiles.
He aquí un buen testimonio para pro
barlo:
ra, L. J. Meyer, 223 ltailroad Ave.,Sufro Ud.
do los Ojos? East Las Vegas, N. M dice: "En 1902
un miembro de nuestra familia did una
declaración pública en favor de Las Pil
doras de Doan Para los Itiñones, y la co-
rroboró en 1907. Esta persona piensa
tacto de Las Pildoras de Doan Pura ios
Rifíones, como siempre. Ente remedio
tréjo alivio completo de una enfermedad
El Dr. J, E. Parmalee, el emi-
nente Especialista de Ojos, de A-
lbuquerque, estará en el Columbian
Hotel hasta el dia 18 del que lige.
Cualquier persona que crea que sus
oj-i- necesitan atención médica pue-
den ser ahora curados a un costo ra-
zonable. El doctor Parmalee es un
de ríñones la cual fué demostrada por
Azota
Toda la competición posible en apariencia y tra-
bajo. La única firma que cumple sus promesas en
perfeccionar Retratos, Medallones y todas clases
de Joyería para retratos. Ahora estamos locados
frente'á la estafeta. Vengan á vernos.
Modern Supply House,
N. M.Taos, - -
dolores en la espalda y por otras dificul-
tades fastidiosas. Hemos procurado las
Pildoras de Doan Para los Ríñones, y he
Amos recibido tan grande beneficios de r- r
i!
" i
i i f
-
ell.is que podemos recomendarlas
De venta por todas los comerciantes.
C iV í)
í
X A
'i
de ojos graduado en
Ambar, Midi, y del colegio de Op
tomctria de California y es un or
tmictrísta y óptico de gran fama.
N pierdan ahora esta oportunidad.
Cjr....u!t.-- n -- ! Coluod.-ia- lfoíd
,1 -- 4 ,:
' Ii'-'- jC-- ; t
TA03, !E7 IIEJIIC0
Precio 30 ct. Foster-Alilbur- Co. Buf-
falo, New Vork, únicos agentes en los
Eíftados Unidos.
T.iii.uí rJi.u el e Dean y no
tC2 vK
,9 V"
